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TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan utama desain adalah untuk mensosialisasikan kembali alat transportasi 
tradisional namun dengan kemasan yang lebih menarik bagi anak-anak dengan menggunakan 
media interaktif yang sejalan dengan modernisasi zaman. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang dipergunakan adalah aplikasi langsung dari proses penggabungan data dan 
konsep yang sudah diriset terlebih dahulu. Dari setiap konsep yang ada, akan dibuat visual 
yang dapat mewakilkan karakter Indonesia dan visual yang sesuai dengan anak-anak. 
Bentuk-bentuk ini kemudian akan digabungkan menjadi suatu desain baru yang mampu 
mendekatkan anak dengan budaya alat transportasi tradisional nusantara.  
 
HASIL YANG DICAPAI 
Hasil yang diharapkan dari perancangan visual multimedia interaktif Delmon ini adalah 
agar dapat memperkenalkan kembali alat transportasi tradisional nusantara kepada anak-anak 
sebagai warisan budaya yang bermanfaat dengan visual yang menarik dan sesuai dengan anak-
anak. 
 
SIMPULAN 
Indonesia memiliki warisan budaya yang beraneka ragam termasuk alat transportasi 
tradisionalnya. Namun, alat transportasi tradisional tersebut sudah hampir jarang dilihat dan 
didengar sekarang ini. Oleh karena itu, warisan budaya alat transportasi tradisional dapat 
dipelihara dengan mensosialisasikan kembali melalui media interaktif yang menarik serta visual 
yang sesuai dengan anak-anak. 
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